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ABSTRAKSI 
 
 
ULFAH MAISUNH DARYANTI: A 220 060 012. HUBUNGAN PENDIDIKAN 
MORAL DALAM MASYARAKAT SERTA INTENSITAS NILAI MORAL 
TERHADAP PERILAKU MENYIMPANG PARA REMAJA DI DESA 
KIRINGAN RT 02 RW 08 TAHUN 2009. Skripsi: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, Oktober 2009. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran bentuk perilaku 
menyimpang berdasarkan: (a) Jenis perilaku menyimpang, dan (b) Kelas (tingkat) 
perilaku menyimpang. Untuk mengetahui hubungan antara pendidikan moral dalam 
masyarakat dengan perlaku menyimpang, dan untuk mengetahui peranan 
pendidikan moral dalam masyarakat terhjadp intensitas nilai moral. 
Populasi penelitian ini adalah semua remaja di Desa Kiringan RT 02 RW 08 
tahun 2009 yang keseluruhannya berjumlah 64 remaja. Metode pengumpulan data 
yang digunakan adalah: Metode pokok berupa angket, metode bantu berupa 
dokumentasi, observasi dan wawancara. 
Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji korelasi 
antara prediktor (X) dan kriterium (Y), menggunakan korelasi Product Moment dari 
Karl Pearson dengan rumus: 
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∑∑ +
2
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y
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Dari uji statistik tentang hubungan antara pendidikan moral dalam 
masyarakat terhadap perilaku menyimpang remaja diperoleh rhit,g > ruble (-08,858 
> 0,444) dan pvalue <ρ-a (0,000 < 0,050). Untuk uji statistik pads hubungan antara 
intensitas nilai 
moral terhadap perilaku menyimpang ramaja diperoleh rhitung > rtabel (-07,703 > 
0,444) dan ρ-value < ρ-α (0,000 < 0,050). Hal ini dapat disimpulkan bahwa terdapat 
hubungan yang negatif dan signifikan antara pendidikan moral dalam masyarakat 
terhadap perilaku menyimpang para remaja di Desa Kiringan RT 02 RW 08 
Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali, dengan rhitung -08,858 dan ρ-value = 
0,000. Di samping itu, juga terdapat hubungan yang negatif dan signifikan antara 
intensitas nilai moral para remaja terhadap perilaku menyimpang para remaja di 
Desa Kiringan RT 02 RW 08 Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali, hal ini dapat 
dibuktikan dengan diperoleh rhitung -0,703 dan ρ-value = 0,000. 
Dengan penelitian ini diharapkan agar orang tua lebih memprioritaskan 
pendidikan moral bagi anak-anaknya secara dini dalam lingkungan keluarga dalam 
upaya penanggulangan perilaku menyimpang remaja. 
 
 
Kata Kunci: Pendidikan moral, nilai moral, perilaku menyimpang remaja. 
 
 
